











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































好きだ どちらとも言えない 嫌いだ 合計
効果的だと思う 11.8 17.6 5.9 35.3
どちらとも言えない 0.0 17.6 17.6 35.2
効果的だと思わない 11.8 5.9 11.8 29.5







好きだ どちらとも言えない 嫌いだ 合計
効果的だと思う 29.4 5.9 5.9 41.2
どちらとも言えない 5.9 23.5 23.5 52.9
効果的だと思わない 0.0 0.0 5.9 5.9







好きだ どちらとも言えない 嫌いだ 合計
効果的だと思う 11.8 23.5 0.0 35.3
どちらとも言えない 5.9 23.5 17.6 47.0
効果的だと思わない 5.9 5.9 5.9 17.7
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